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9:15am, Saturday, April 7th, 2018  Concert Hall
Open House Recital
Scherzo No. 3, Op. 39, in C# minor                                   Frédéric Chopin
                    (1810-1849)
Jeff ray Tsai (BM’20), piano
“Tafelmusik” Quartet in D Minor TWV 43:d1           George Philipp Telemann
   IV. Allegro                     (1681-1767)
Jessie Wang (BM’19), fl ute
Rodion Belousov (MM’19), oboe
Sydney Neugebauer (BM’19), bassoon
Athalya Salim (BM/MM’18), piano
“Non piu andrai” from Le nozze di Figaro        Wolfgang Amadeus Mozart
                            (1756-1791)
Dylan Gregg (BM’19), baritone
Clera Ryu (DMA’18), piano
“Romance” from The Desert Song        Sigmund Romberg
                     (1887-1951)
Caroline Bourg (BM’20), soprano
Clera Ryu (DMA’18), piano
Quartet in A Minor, Op. 13        Felix Mendelssohn
   I. Adagio - Allegro vivace                   (1809-1847)
Susan Beresko (MM’18) and Glenna Cureton (BM’18), violins
Samantha Uzbay (BM’18), viola
Anna Byington (BM’18), cello
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Sinfonietta for Brass Quintet               Lennie Niehaus
   I. With Energy             (b. 1929)
   IV. Allegro con brio
Kayleigh Neff  (BM’19) and Katie Raney (BM’18), trumpets
Justin Gaskey (MM’18), horn
Eusung Choe (BM’21), trombone
Nyle Zafar (BM’21), tuba
Breakout Sessions by Major (10:00-10:30am)
     Performance                Concert Hall
     Music Education         Room 167
     Composition                Room 154
     Bachelor of Arts          Room 216
Breakout Sessions by Department (10:30-11:20am)
     Woodwinds                 Room 165
     Brass                              Room 156
     Percussion                    Percussion Studio
     Strings                           Room 171
     Piano                              Room 167
     Voice                              Concert Hall
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